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Obljetnica 70/40 Sredisˇnje matematicˇke knjizˇnice
Ove godine navrsˇilo se sedamdeset godina od osnivanja Cˇitaonice periodike i
cˇetrdeset godina od osnivanja Centralne matematicˇke biblioteke. Do 1992. g. one su se
razvijale nezavisno. Ideja Cˇitaonice periodike pojavila se na osnivacˇkoj skupsˇtini Drusˇtva
matematicˇara i fizicˇara NR Hrvatske 12. prosinca 1949. g. Inicijalno prikupljanje gra -de
je organizirano putem razmjene za Glasnik matematicˇko-fizicˇki i astronomski, a prostor
je dobila 9. prosinca 1953. na Matematicˇko-fizicˇkom odjelu Prirodoslovno-matematicˇkog
fakulteta u Zagrebu. Tako su se sˇtedjele devize za nabavu stranih cˇasopisa. Godine 1950.
dobiveno je trinaest cˇasopisa. Na taj su nacˇin uspostavljene brojne strucˇne, znanstvene
i kulturne veze s inozemstvom. Cˇitaonica je bila mjesto cˇitanja i sastajanja te sjedisˇte
Drusˇtva matematicˇara i fizicˇara. Broj dobivenih cˇasopisa je rastao kao i broj zemalja
iz kojih su dolazili. Vec´ 1955. g. primali smo 329 cˇasopisa iz 42 zemlje, a 2010. g.
234 cˇasopisa iz 50 zemalja, dok ih danas dobivamo samo 122 iz 35 zemalja. Danas
broj cˇasopisa putem razmjene opada jer su se neki ugasili, neki komercijalizirali, a
neki prestali izlaziti u tiskanom izdanju. U Cˇitaonici je u pocˇetku radila knjizˇnicˇarka
Nada Hofman, a poslije nje, od 1973. g., nastavnica ruskog i hrvatskog jezika, visˇa
knjizˇnicˇarka Ruzˇica Cvitkovic´.
Slika 1. Radni stol za pregledavanje cˇasopisa. Slika 2. Knjige i cˇasopisi u biblioteci.
Jedinstvene knjizˇnice monografija nije bilo sve do 1979. g. Tada je u OOUR-u
Matematicˇki odjel objedinjen fond svih knjizˇnih zbirki Matematicˇkog odjela PMF-a i
bivsˇeg Instituta za matematiku u Centralnu matematicˇku biblioteku. Nastala je dakle od
fondova Knjizˇnice Matematicˇkog seminara (kasnije zavoda) osnovane 1906. g. na temelju
Zbirke ucˇila i knjiga koju je osnovao profesor Karel Zahradnik, Knjizˇnice Geometrijskog
seminara osnovane 1911. g., Knjizˇnice Zavoda za primijenjenu matematiku osnovane
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1942. g. i Knjizˇnice Matematicˇkog instituta osnovane 1956. g. Objedinjena gra -da
sadrzˇavala je 15 600 knjiga. Osim knjiga prikupljala je diplomske i magistarske radova
kao i doktorske disertacije. U razdoblju od 1979. do 1980. g. Knjizˇnicu vode tadasˇnji
asistent Dragutin Svrtan i izv. profesor Mirko Mihaljinec s Matematicˇkog odjela PMF-a.
Od 1981. do 1983. g. knjizˇnicu vodi Milica Mihaljevic´, profesorica engleskog jezika i
knjizˇevnosti, opc´e lingvistike i fonetike. Zatim je od 1984. do 1988. g. bibliotekarka
bila Branka Turkulin, profesorica talijanskog jezika i knjizˇevnosti i engleskog jezika
kojoj je jedno vrijeme pomagao tadasˇnji student matematike Alemko Gluhak. Od
1989. do 1991. g. u knjizˇnici radi inzˇ. matematike Boris Cˇulina. Pocˇetkom 1992. g.
tu su fondovi Cˇitaonice periodike i Centralna matematicˇka biblioteka, objedinjeni u
Sredisˇnju matematicˇku knjizˇnicu. Cˇasopise vodi i dalje Ruzˇica Cvitkovic´ do 2011. g., a
nadalje profesorica engleskog jezika i diplomirana knjizˇnicˇarka Iva Prah. O knjigama
od 1992. do 1996. g. brine diplomirana knjizˇnicˇarka i diplomirana opc´a lingvistica
Marula Vujasinovic´, a od 1997. do danas bibliotekarka Jasna Dravec Braun, diplomirana
inzˇenjerka geologije. Danas knjizˇnica ima 1146 naslova cˇasopisa, tekuc´ih 175, sve u
svemu oko 77 130 svezaka, i oko 34 500 knjiga.
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